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NOTE
Dopo il nome del syntaxon e il relativo autore possono comparire i simboli seguenti che qualificano il tipo di segnalazione:
[I] syntaxon riportato unicamente quale inquadramento di altri;
[S] syntaxon riportato solo quale sinonimo di altro syntaxon;
(trattino e nessun simbolo tra parentesi quadre) syntaxon effettivamente segnalato in quanto tale.
Ove nello stesso lavoro e mediante ugual tipo di dati, il medesimo syntaxon venga segnalato e risulti anche di
inquadramento di altri syntaxa, viene riportata unicamente la segnalazione effettiva.
Dopo il numero in grassetto che identifica la fonte nella Bibliografia Fitosociologica Italiana compaiono i simboli che
si riferiscono alle possibili condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale del syntaxon segnalato nel lavoro
citato:
* syntaxon di nuova descrizione con indicazione di holotypus
^ syntaxon di nuova descrizione con indicazione di un tipo nomenclaturale
+ syntaxon di nuova descrizione senza indicazione di un tipo nomenclaturale
# indicazione di lectotypus
§ indicazione di neotypus
° attribuzione di nomen novum a un syntaxon
(nessun simbolo indicato) mancanza di condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale
La lettera maiuscola che segue immediatamente fa riferimento alla natura dei dati disponibli per il syntaxon citato nel
lavoro indicato:
T tabella analitica
S tabella sintetica o sinottica
R rilievo singolo
C elenco delle caratteristiche
L lista floristica
I lista floristica incompleta
(nessuna lettera indicata) assenza di dati di supporto
Ove nello stesso lavoro la segnalazione di un syntaxon venga supportata da dati di tipo diverso viene riportata unicamente




Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff, Dijk,
Passchier 1946 [I] 2953T
Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] 3155T
Ammophiletea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff, Dijk,
Passchier 1946 [I] 2904T 2916T
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg., Tx. ex von Rochow
1951 [I] 3054T
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising, Tüxen ex von
Rochow 1951 [I] 2916T
Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl.
1934) Oberdorfer 1977 [I] 3154T
Cakiletea maritimae R. Tx. et Preising in R. Tx. 1950
[I] 2953C
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Cakiletea maritimae Tx. et Prsg. 1950 [I] 3155T
Cakiletea maritimae Tüxen et Preising ex Br.-Bl. et
Tüxen 1952 [I] 2904T 2916T
Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechidis Br.-Bl. in Br.-
Bl., Molinier, Wagner 1940 [I] 2900T
Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier, Wag-
ner 1940 [I] 2850T 2916T
Crithmo-Limonietea Br.-Bl. 1947 [I] 3155T
Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre
1952 [I] 2916T
Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969 [I] 2915
2916
Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine,
Nègre 1952) Rivas Goday et Rivas-Martìnez 1963
em. Rivas-Martìnez 1978 [I] 2916T
Helichryso stoechadis-Crucianelletea maritimae (Géhu,
Rivas-Martínez, R. Tx. 1973 in Bon et Géhu 1973)
Sissingh 1974 em. Biondi et Géhu 1994 [I] 3155T
Helichryso-Crucianelletea Géhu, Rivas-Martìnez,
Tüxen in Géhu 1975 [I] 2904T 2916T
Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre
1952 [I] 2904T 2916T 3054T 3155T
Lemnetea minoris Tx. ex O. de Bòlos et Masclans 1955
[I] 3054T
Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bòlos 1958 [I] 3054T
Parietarietea Rivas-Martìnez in Rivas Goday 1964 [I]
2916T
Pegano-Salsoletea Br.-Bl. et O. Bolòs 1958 [I] 2916
Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak
1941 [I] 3054T
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novàk
1941 [I] 2884T 2904T 2916T
Pino-Juniperetea Rivas Martínez 1964 [I] 2951T
Posidonietea Den Hartog 1976 [I] 2916
Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 [I] 3155T 3273T
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. Bolòs 1950 [I] 2953C
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 [I] 2880T
2881T 2882T 2904T 2915T 2916T 3229T 3242T
Quercetea ilicis [I] 3191 3229
Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br.-Bl. et Vlieger
in Vlieger 1937 [I] 2882T 2883T
Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br.-Bl. ex A. et O.
Bolòs 1950 [I] 2882T
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937 [I] 3273T
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [I]
2915 2916 3053T
Rhamno-Prunetea Rivas-Goday et Borja ex Tüxen 1962
[I] 2915T 2916 3053T
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F.
Prieto, Loidi, Penas 1991 [I] 2900S
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martìnez, Fernàndez-
Gonzàlez, Loidi, Lousã, Penas 2001 [I] 2916T
Ruppietea J. Tüxen 1960 [I] 2916T
Ruppietea maritimae R. Tx. 1960 [I] 3155T
Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen, Adriani
1962 [I] 2904T 2916T 3054T
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tüxen ex A. et O.
Bolòs 1950 [I] 2904T 2914T 2916T 3054T 3155T
Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer, Preising ex von
Rochow 1951 [I] 2916T 3053T 3054T
Thero-Suaedetea Riv.-Mart. 1972 [I] 3054T
Thero-Suaedetea Rivas-Martìnez 1972 [I] 2904T 2916T
3155T
Tuberarietea guttatae Br.-Bl. (1952) 1964 [I] 2953C
SOTTOCLASSI
Artemisienea vulgaris [I] 2916T
Chenopodio-Stellarienea Rivas Goday 1956 [I] 2916T
ORDINI
Agropyretalia repentis Oberdorfer, Muller, Gors in
Oberdorfer et al. 1967 [I] 3054T
Ammophiletalia Br.-Bl. (1931) 1943 [I] 3155T
Ammophiletalia Br.-Bl. 1933 [I] 2904T 2916T 2953C
Brachypodio ramosi-Dactyletalia hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Brachypodio ramosi-Dactyletalia hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916C^
Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martinez et Izco
1977 [I] 3053T
Cakiletalia integrifoliae Tüxen ex Oberdorfer 1949 corr.
Rivas-Martìnez, Costa, Loidi 1992 [I] 2904T 2916T
Carici caryophylleae-Genistetalia lobelii Klein 1972
[I] 2900C
Cheilanthetalia maranto-maderensis Sáenz et Rivas-
Martínez 1979 [I] 3154T
Chenopodietalia muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski,
Wraber, Walas 1936 em. Rivas-Martìnez 1977 [I]
2916T
Crithmo-Limonietalia Mol. 1934 [I] 3155T
Crithmo-Staticetalia Molinier 1934 [I] 2916T
Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974 [I] 2904T
2916T 2953T
Euphorbietalia peplis R. Tx. 1950 [I] 2953C 3155T
Frankenietalia pulverulentae Riv.-Mart. ex Castroviejo
et Porta 1976 [I] 3054T
Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martìnez ex
Castroviejo et Porta 1976 [I] 2904T 2916T
Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs et Müller
1969 [I] 2915 2916
Helichrysetalia italici Biondi et Géhu in Géhu et Biondi
1994 [I] 2916T
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Helichryso-Crucianelletalia Géhu, Rivas-Martínez, R.
Tx. 1973 in Géhu 1975 [I] 3155T
Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [I] 2904T
2916T 3054T 3155T
Juniperetalia hemisphaericae Rivas-Martínez et A.M.
Molina in Rivas Martínez et al. 1999 [I] 2951T
Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier,
Wagner 1940 em. Rivas-Martìnez 1968 [I] 2850T
2916T
Lavanduletalia stoechidis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier,
Wagner 1940 em. Rivas-Martìnez 1968 [I] 2900T
Lemnetalia minoris Tx. ex O. de Bòlos et Masclans 1955
[I] 3054T
Limonietalia Br.-Bl. et O. Bolòs 1958 [I] 2904T 2914T
2916T
Malcolmietalia Rivas Goday 1958 [I] 2916T 2953C
Parietarietalia Rivas-Martìnez in Rivas Goday 1964
[I] 2916T
Phragmitetalia Koch 1926 em. Pignatti 1954 [I] 3054T
Phragmitetalia Koch 1926 [I] 2884T
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart. 1974
[I] 3155T
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas Martìnez
1975 [I] 2915T 2916T 3229C
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martìnez
[I] 2904T
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 [I]
2953C
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] 2915 2916
3053T
Posidonietalia Den Hartog 1976 [I] 2916
Prunetalia spinosae Tüxen 1952 [I] 2915T 2916 3053T
Quercetalia humili-petraeae Klika 1933 [I] 3273T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 [I] 3273T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. et Molinier 1934 [I] 2882T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-
Martìnez 1975 [I] 2916T 3229T 3242T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. [I]
2880T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] 2881T
Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. et Molinier
1934 [I] 2882T
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 [I] 2882T
2883T
Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I]
2900S
Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1954 [I]
2900C 2916T
Ruppietalia R. Tx. 1960 [I] 3155T
Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960 [I] 2916T
Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen, Adriani
1962 [I] 2916T
Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933 [I] 2904T 2916T
3054T 3155T
Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmale Br.-Bl. et O.
Bolòs 1954 [I] 2916
Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec,
Neuhäusl 1967 corr. Rivas-Martìnez et al. 1980 [I]
2904T 2916T 3054T
Sisymbretalia officinalis J. Tx. in Lohmeyer et al. 1962
em. Riv.-Mart. et al. 1991 [I] 3054T
Tamaricetalia africanae Br.-Bl. et Bòlos 1958 em. Izco,
Fernàndez, Molina 1984 [I] 3054T
Thero-Brometalia (Rivas Goday et Rivas-Martìnez ex
Esteve 1973) O. Bolòs 1975 [I] 2916
Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen et Oberdorfer ex
Géhu et Géhu-Franck 1984 [I] 2904T 2916T
Thero-Salicornietalia europaeae Tx. in Tx. et
Oberdorfer ex Géhu et Géhu-Franck 1984 [I] 3054T
Thero-Suaedetalia Br.-Bl. et O. Bolòs 1958 [I] 2904T
2916T
Thero-Suaedetalia Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958 [I] 3054T
3155T
Trachynietalia distachyae Rivas-Martìnez 1978 [I]
2916T
SOTTORDINI
Vincetoxico-Quercenalia humilis Ubaldi 2003 [I] 3273T
Vincetoxico-Quercenalia humilis Ubaldi 2003 - 3273C#
ALLEANZE
Agropyrion juncei (R. Tx. 1945) Géhu, Rivas-Martínez,
R. Tx. 1972 [I] 3155T
Alkanno-Maresion nanae Rivas Goday ex Rivas-
Martínez 1963 corr. Diez-Garretas et al. 2001 [I]
2953C
Alliarion petiolatae Oberdorfer (1957) 1962 [I] 2915
Ammophilion arenariae Br.-Bl. 1933 em. Géhu, Rivas-
Martínez, R. Tx. 1972 [I] 3155T
Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-
Martìnez et al. 1990 [I] 2904T 2916T
Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-
Martìnez, Costa, Izco in Rivas-Martìnez et al. 1990
[I] 2904T 2916T
Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-
Martínez, R. Tx. in Rivas-Martínez et al. 1980 [I]
2953C
Anthyllion hermanniae Klein 1972 [I] 2900C
Artemision arborescentis Géhu et Biondi 1986 [I] 2916
Arthrocnemion glauci Rivas-Martìnez et Costa 1984 [I]
2904T 2916T 3054T
Berberidion aetnensis Brullo, Giusso, Guarino 2001 [I]
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2951T
Berberidion aetnensis Brullo, Giusso, Guarino 2001 -
2951S*
Brassicion oleraceae Rivas- Martìnez, Fernàndez-
Gonzàlez, Loidi 1999 [I] 2916T
Bromo-Oryzopsion miliaceae O. de Bolòs 1970 [I]
3054T
Cakilion maritimae Pignatti 1953 [I] 2904T 2916T
Caricion microcarpae Gamisans 1975 [I] 2884T
Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski,
Wraber, Walas 1936 [I] 2916
Cisto eriocephali-Ericion multiflorae Biondi 2000 [I]
2900C 2916T
Cisto eriocephali-Ericion multiflorae Biondi 2000 -
2900S*
Crithmo-Limonion Mol. 1934 [I] 3155T
Crucianellion maritimae Riv.-God. et Rivas-Martínez
1963 [I] 3155T
Crucianellion maritimae Rivas Goday et Rivas-
Martìnez 1958 [I] 2904T 2916T
Ericion arboreae (Rivas-Martìnez ex Rivas-Martìnez,
Costa, Izco 1986) Rivas-Martìnez 1987 [I] 2916T
Ericion arboreae (Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez,
Costa, Izco 1984) Rivas-Martínez 1987 [I] 3229
Erodio corsici-Limonion articulati Gamisans et
Muracciole ex Géhu et Biondi 1994 [I] 2916T
Euphorbion peplis R. Tx. 1950 [I] 2953C 3155T
Euphorbion pithyusae Biondi et Géhu 1994 [I] 2916T
Frankenion pulverulentae Riv.-Mart. ex Castroviejo et
Porta 1976 [I] 3054T
Frankenion pulverulentae Rivas-Martìnez ex
Castroviejo et Porta 1976 [I] 2904T 2916T
Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia,
Gigante 2003 [I] 2881T 2882T
Galio-Alliarion petiolatae Oberdorfer et Lohmeyer in
Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller,
Philippi, Seibert 1967 [I] 2916
Hordeion leporini Br.-Bl. (1931) 1947 [I] 3053T
Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber,
Walas 1936 corr. O. Bolòs 1962 [I] 2916
Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber,
Walas 1936 [I] 3054T
Hordeion marini Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos,
Ruiz, M. T. Santos 1984 [I] 2916T
Inulo viscosae-Agropyrion repentis Biondi et Allegrezza
1996 [I] 3054T
Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [I] 2904R
2916T 3054T 3155T
Juniperion lyciae Riv.-Mart. 1974 [I] 3155T
Juniperion turbinatae Rivas-Martìnez 1975 corr. 1987
[I] 2916T 3229C
Juniperion turbinatae Rivas-Martínez (1975) 1987 [I]
2953C
Laguro ovati-Vulpion membranaceae Géhu et Biondi
1994 [I] 2953C
Lemnion minoris Tx. ex O. de Bòlos et Masclans 1955
[I] 3054T
Leontodo tuberosi-Bellidion sylvestris Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Leontodo tuberosi-Bellidion sylvestris Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916C^
Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 [I] 2904T
Maresion nanae Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Arnold-
Apostolides 1986 [I] 2916T
Mesembryanthemion crystallini Rivas-Martìnez et al.
1993 [I] 2916T
Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex
Guinochet et Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez
1975 [I] 3229
Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936 [I] 3155T 3273T
Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936 - 3273C
Oleo-Ceratonion - 3191
Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et
Drouineau 1944 em. Rivas-Martìnez 1975 [I] 2904T
2915T 2916T
Ononidion ramosissimae Pignatti 1952 [I] 2953T
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel
1970 corr. Sáenz et Rivas-Martínez 1979 [I] 3154T
Phragmition communis Koch 1926 [I] 3054T
Pino calabricae-Quercion congestae Brullo, Scelsi,
Siracusa, Spampinato 1999 [I] 2882T 2883T
Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine,
Nègre 1952 [I] 2904T 2916T
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] 2915 2916
3053T
Posidonion Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 [I] 2916
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 [I] 2915T 2916
3053T
Quercion humili-petraeae Braun Blanquet 1932 [I]
3273T
Quercion ilicis Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I]
2881T
Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 [I] 3273T
Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-
Martìnez 1975 [I] 2916T 3242T
Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. [I] 2880T
Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] 3229T
Reichardio maritimae-Dactylion hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Reichardio maritimae-Dactylion hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916C^
Ruppion maritimae Br.-Bl. 1931 em. Den Hartog et
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Segal 1964 [I] 3155T
Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema,
Sissingh, Westhoff 1943 [I] 2916T
Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen, Adriani
1962 [I] 2916T
Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1933 [I] 2904T 2916T
3054T 3155T
Salicornion patulae Géhu et Géhu-Franck 1984 [I]
2904T 2916T 3054T
Scirpion compacti Dahl et Hadac 1941 corr. Rivas-
Martìnez et al. 1980 [I] 2916T
Scirpion compacti Dahl et Hadac 1941 corr. Rivas-
Martìnez, Costa, Castroviejo, E. Valdés 1980 [I]
2904T
Scirpion compacto-littoralis Riv.-Mart. in Riv.-Mart. et
al. 1980 [I] 3054T
Sporobolion arenarii (Géhu et Géhu-Franck ex Géhu
et Biondi 1994) Rivas-Martìnez et al. 2001 [I] 2904T
2916T
Tamaricion africanae Br.-Bl. et Bòlos 1958 [I] 3054T
Teucrion mari Gamisans et Muracciole 1984 [I] 2850T
2900T 2916T
Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925 [I] 2916T
Thero-Suaedion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952
[I] 2904T 2916T 3054T 3155T
Trachynion distachyae Rivas-Martìnez 1978 [I] 2916T
Triglochino barrelieri-Limonion glomerati Biondi,
Diana, Farris, Filigheddu 2001 [I] 2904T 2914T
Triglochino barrelieri-Limonion glomerati Biondi,
Diana, Farris, Filigheddu 2001 - 2914C^
Triglochino barrelierii-Limonion glomerati Biondi,
Diana, Farris, Filigheddu 2001 [I] 2916T
SOTTOALLEANZE
Agropyrenion farcti Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo,
Valdes Bermajo 1980 [I] 2953C
Alliarienion petiolatae [I] 2916
Ammophilenion australis Rivas-Martínez et Géhu in
Rivas-Martínez et al. 1980 [I] 2953C
Ammophilenion australis [I] 2904T 2916T
Arthrocnemenion glauci Rivas-Martìnez 1980 [I]
3054T
Carici distachyae-Rubenion ulmifolii Ubaldi 2003 -
3273S*
Chenopodienion muralis [I] 2916
Clematido cirrhosae-Quercenion ilicis Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I]
2881T 2882T
Clematido cirrhosae-Quercenion ilicis Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2005 [I]
2881T
Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-
Martinez 1975 [I] 2915 2916 3053T
Fraxino orni-Quercenion ilicis Bacchetta, Bagella,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2881T
Galio scabri-Quercenion ilicis Ubaldi 2003 [I] 3273T
Galio scabri-Quercenion ilicis Ubaldi 2003 - 3273S*
Juniperenion phoeniceae Ubaldi 2003 [I] 3273T
Juniperenion phoeniceae Ubaldi 2003 - 3273S*
Malvenion parviflorae Rivas-Martìnez 1978 [I] 2916
Oenantho pimpinelloidis-Quercenion humilis Ubaldi
2003 [I] 3273T
Oenantho pimpinelloidis-Quercenion humilis Ubaldi
2003 - 3273S*
Paeonio morisii-Quercenion ichnusae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2882T
2883T
Paeonio morisii-Quercenion ichnusae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa - 2882C*
Quercenion ilicis [I] 2880T 3229T
Quercenion suberis [I] 3242T
Roso serafinii-Juniperenion nanae Brullo, Giusso,
Guarino 2001 [I] 2951T
Roso serafinii-Juniperenion nanae Brullo, Giusso,
Guarino 2001 - 2951S*
Salicornienion fruticosae Rivas-Martìnez, Lousa, Diaz,
Fernandez-Gonzalez, Costa 1990 [I] 3054T 3155T
Smyrnienion olusatri Rivas Goday ex Rivas-Martìnez,
Fernàndez-Gonzàlez, Loidi 1999 [I] 2915 2916
Sporobolenion arenarii Géhu 1988 [I] 2904T 2916T
2953C
Sporobolo arenarii-Elytrigenion junceae Géhu 1988
corr. Géhu 1996 [I] 2904T 2916T
ASSOCIAZIONI
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis Arrigoni, Di
Tommaso, Mele 1985 [I] 2881T 3229
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis Arrigoni, Di
Tommaso, Mele 1985 - 2881T 3229 3273T
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis Arrigoni, Di
Tommaso, Mele 1990 [S] 3229
Agropyretum juncei Kuhnholtz-Lordat 1923 [S] 2953C
Agropyretum mediterranei Kuhn ex Br.-Bl. 1933 [S]
2953C
Agropyretum mediterraneum Br.-Bl. 1933 pro syn. [S]
2953C
Agropyretum mediterraneum - 3191S
Agropyro juncei-Sporoboletum pungentis (Arènes 1929)
Mayer 1995 [S] 2953C
Agropyron junceum Cyperus mucronatus ass. a Br.-Bl.
1933 [S] 2953C
Agropyron junceum ssp. mediterraneum Sporobolus
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arenarius ass. a Br.-Bl. in Zevaco 1969 [S] 2953C
Allio triquetri-Quercetum ilicis Ubaldi 2003 [S] 2881T
Allio triquetri-Quercetum ilicis Ubaldi 2003 - 3273T#
Allio triquetri-Ulmetum minoris Filigheddu, Farris,
Bagella, Biondi 1999 [I] 2915 2916 3053T
Allio triquetri-Ulmetum minoris Filigheddu, Farris,
Bagella, Biondi 1999 - 3053T
Ammophila arenaria Medicago marina ass. a Br.-Bl.
1921 [S] 2953C
Ammophila arundinacea Medicago marina ass. a Br.-
Bl. 1933 [S] 2953C
Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. (1921) 1933 -
3155T
Ammophiletum arundinaceae Kuhnholtz-Lordat 1923
[S] 2953C
Ammophiletum arundinaceae [S] 3191S
Ammophiletum mediterraneum - 3191S
Anagyrio foetidae-Euphorbietum dendroidis Biondi et
Mossa 1992 - 3229°
Andryalo-Helichrysetum italici Mayer 1995 p.p. [S]
2953C
Anthyllido vulnerariae-Kundmannietum siculae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Armerio pungentis-Thymelaeetum tartonrairae Biondi
1992 - 2953C
Armerio sardoae-Genistetum desoleanii Valsecchi 1994
- 2900C
Armerio-Scrophularietum ramosissimae Valsecchi et
Bagella 1991 - 2953C
Artemisio densiflorae-Limonietum pulviniformis
Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 - 2914T^
Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae
(Molinier et R. Molinier 1955) O. Bolòs 1962 - 3229
Asparago acutifolii-Oleetum sylvestris Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2003 [I]
2880T
Asparago acutifolii-Oleetum sylvestris Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2003 -
2880T^
Asparago albi-Euphorbietum dendroidis Biondi et
Mossa 1992 - 3155T
Asparago albi-Juniperetum turbinatae Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 - 3229C*
Asparago albi-Oleetum sylvestris Bacchetta, Bagella,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2003 - 2880T^
Asparago-Juniperetum macrocarpae R. et R. Molinier
ex O. Bolòs 1962 [I] 2916T
Asparago-Juniperetum macrocarpae auct. non O. Bolòs
1962 [S] 2953C
Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi Biondi
et Mossa 1992 [I] 2916T
Astero tripolii-Bolboschoenetum maritimi Filigheddu,
Farris, Biondi 2000 [I] 3054T
Astero tripolii-Bolboschoenetum maritimi Filigheddu,
Farris, Biondi 2000 - 3054T^
Astragaletum genargentei Pignatti S. et Nimis in
Pignatti E., Pignatti S., Nimis, Avanzini 1980 - 2900C
Astragalo massiliensis-Armerietum pungentis
Filigheddu et Valsecchi 1992 [S] 2953C
Astragalo thermensis-Armerietum pungentis Filigheddu
et Valsecchi 1992 corr. - 2953C
Atriplicetum hastato-tornabenii O. Bolòs 1962 - 2904T
2916T 2953C
Atriplici halimi-Agropyretum juncei Mayer 1995 [S]
2953C
Atriplici halimi-Artemisietum arborescentis Biondi
1988 [I] 2916
Berberido-Genistetum lobelioidis Gamisans 1975 [S]
2900C
Berberido-Genistetum lobelioidis Arrigoni 1986 [S]
2951T
Brassico insularis-Seselietum praecocis Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916R^
Bromo rigidi-Dasypiretum villosi Pignatti 1953 [I] 2916
3053T
Bromo rigidi-Dasypiretum villosi Pignatti 1953 - 3053T
Bryonio marmoratae-Aretum picti Biondi, Allegrezza,
Filigheddu 1990 - 2916
Bupleuro fontanesii-Scorpiuretum muricati Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Cakiletum maritimae Gerdol et Piccoli 1984 [S] 2953C
Cakilo aegyptiacae-Atriplicetum tornabeni Géhu et al.
1984 [S] 2953C
Cakilo-Xanthietum italici Pignatti 1953 - 2953C
Camphorosmo monspeliacae-Halimionetum
portulacoidis Biondi, Allegrezza, Filigheddu 1990 [S]
2916T
Catapodio marini-Evacetum rotundatae Géhu, Géhu-
Franck, Biondi 1989 [I] 2916T
Catapodio marini-Parapholidetum incurvae Géhu et De
Foucault 1978 - 2916T
Centaureetum horridae Molinier et Molinier 1955 [I]
2916T
Centaureo-Ononidetum ramosissimae Brambilla et al.
1982 p.p. non Br.-Bl. et Frei 1937 [S] 2953C
Chaetomorpho-Ruppietum Br.-Bl. 1952 - 3155T
Chamaeropo-Juniperetum turbinatae De Marco,
Dinelli, Caneva 1985 corr. Biondi, Filigheddu, Farris
2001 [I] 2916T
Chamaeropo-Juniperetum turbinatae De Marco,
Dinelli, Caneva 1985 corr. Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T°
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Cisto salvifolii-Halimietum halimifolii Gehù et Biondi
1994 - 2900C
Clematido cirrhosae-Crataegetum monogynae
Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999 - 2915T 2916
3053T^
Clematido cirrhosae-Pistacietum lentisci Gamisans et
Muracciole 1985 corr. Géhu et Biondi 1994 [S] 2881T
Clematido cirrhosae-Quercetum Biondi et al. 1997 [S]
2881T
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis Ubaldi 2003 [S]
2881T
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis Ubaldi 2003 -
3273T#
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 [I] 3229T
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 [S] 2881T
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 - 3229T*
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis [I] 3229T
Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980 -
3053T
Corrigiolo telephiifoliae-Corynephoretum articulati
Géhu et Biondi 1994 - 2953C
Crataego monogynae-Pistacietum lentisci Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Crataego monogynae-Pyretum amygdaliformis Biondi,
Farris, Filigheddu 2002 - 2915T^
Cressetum creticae Brullo et Furnari 1976 - 2916T
Crithmo maritimi-Limonietum nymphaei Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Crithmo maritimi-Limonietum nymphaei Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Crithmo maritimi-Limonietum retiramei (Mossa et
Tamponi 1978) corr. Biondi et Mossa 1992 - 3155T
Crithmo-Limonietum acutifolii Molinier et Molinier
1955 em. Biondi, Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Crithmo-Limonietum acutifolii Molinier et Molinier
1955 em. Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T#
Crithmo-Limonietum sulcitani Mayer 1995 [I] 2916
Crithmo-Staticetum acutifoliae Molinier et Molinier
1955 [S] 2916T
Crucianelletum maritimae Br.-Bl. (1921) 1933 - 3155T
Crucianelletum maritimae Brambilla et al. 1982 non
Br.-Bl. 1933 [S] 2953C
Crucianelletum maritimae - 3191S
Crucianello maritimae-Armerietum pungentis Zevaco
1969 - 2953C
Crucianello-Helichrysetum microphylli Bartolo et al.
1992 [S] 2953C
Crucianello-Helichrysetum microphylli Bartolo, Brullo,
De Marco, Dinelli, Signorello, Spampinato 1992 [I]
2916T
Crucianello-Helichrysetum microphylli Bartolo, Brullo,
De Marco, Dinelli, Signorello, Spampinato 1992 -
2904T
Cyclamino repandi-Ostryetum carpinifoliae Bacchetta,
Iiriti, Mossa, Pontecorvo, Serra 2004 [I] 2883T
Cyclamino repandi-Ostryetum carpinifoliae Bacchetta,
Iiriti, Mossa, Pontecorvo, Serra 2004 - 2883T*
Cynomorio coccineae-Halimionetum portulacoidis
Biondi 1992 - 2904T 3054T
Cypero capitati-Agropyretum juncei (Kuhnholtz-Lordat
1923) Br.-Bl. 1933 - 2953C
Cytiso villosi-Quercetum suberis Br.-Bl. (1952) 1953
corr. - 3242T
Dactylo hispanicae-Camphorosmetum monspeliacae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Dactylo hispanicae-Camphorosmetum monspeliacae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Dauco maximi-Magydaridetum pastinaceae Biondi,
Allegrezza, Filigheddu 1990 - 2916
Diantho sylvestris-Seselietum praecocis (Lambinon et
Pironet 1984) Géhu et Biondi 1994 - 2916T
Dorycnio pentaphylli-Cistetum eriocephali Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Dorycnio pentaphylli-Cistetum eriocephali Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae Géhu,
Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu et al. 1984 [S] 2953C
Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae
Rivas-Martínez et al. 1980 [S] 2953C
Echinophoro spinosae-Elymetum farcti Géhu 1988 [S]
2953C
Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae Géhu 1988
corr. Géhu 1996 [S] 2953C
Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae
Westhoff ex Tüxen et Böckelmann 1957 - 2916T
Ephedro fragilis-Pistacietum lentisci Biondi,
Brugiapaglia, Farris, Filigheddu, Secchi 2004 -
2904T^
Ephedro-Helichrysetum microphylli Valsecchi et
Bagella 1991 [I] 2916T
Ephedro-Helichrysetum microphylli Valsecchi et
Bagella 1991 - 2953C
Erico arboreae-Arbutetum unedonis Allier et Lacoste
(1980) 2003 - 3229#
Erico arboreae-Arbutetum unedonis Molinier 1937 -
2916T
Erico-Arbutetum Allier et Lacoste 1980 [S] 3229
Erico-Quercetum ilicis Brullo, Di Martino, Marcenò
1977 - 2916R
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Eryngio maritimi-Elymetum farcti Géhu 1988 [S]
2953C
Eryngio-Ammophiletum arundinaceae (Oberd. 1952)
Géhu 1988 [S] 2953C
Euphorbio characiae-Juniperetum turbinatae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis Angiolini et
Bacchetta 2003 [I] 2850T
Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis Angiolini et
Bacchetta 2003 - 2850T*
Euphorbio dendroidis-Anagyridetum foetidae Biondi et
Mossa 1992 [S] 3229
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli Biondi
1992 [I] 2916T
Evaco pygmaeae-Bellietum bellidioidis Biondi,
Filigheddu , Farris 2001 - 2916T^
Galio aparines-Conietum maculati Rivas-Martìnez ex
G. Lòpez 1978 - 2916
Galio scabri-Quercetum ilicis Gamisans (1977) 1986
[I] 2881T
Galio scabri-Quercetum ilicis Gamisans (1977) 1986 -
2881T
Galio scabri-Quercetum suberis Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 [I] 2881T 3229T
Galio scabri-Quercetum suberis Rivas-Martínez,
Biondi, Costa, Mossa 2003 - 2881T 3229T*
Genisto corsicae-Sarcopoterietum spinosi Biondi et
Mossa 1992 - 2900C
Genisto lobelioidis-Carlinetum macrocephalae Br.-Bl.
et Klein in Klein 1972 nom. inv. Biondi 2000 - 2900C°
Glechomo sardoae-Quercetum congestae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2882T
Glechomo sardoae-Quercetum congestae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 - 2882T*
Halimiono portulacoidis-Limoniastretum monopetali
Biondi, Brugiapaglia, Farris, Filigheddu, Secchi 2004
[I] 2904T
Halimiono portulacoidis-Limoniastretum monopetali
Biondi, Brugiapaglia, Farris, Filigheddu, Secchi 2004
- 2904T^
Helichryso microphylli-Armerietum pungentis
Filigheddu et Valsecchi 1992 - 2916T 2953C
Helichryso microphylli-Crucianelletum maritimae
Mossa 1992 - 2953C
Helichryso microphylli-Genistetum ephedroidis
Valsecchi 1994 - 2900C
Helichryso microphylli-Genistetum salzmannii Biondi
2000 - 2900C#
Helichryso-Ephedretum distachyae Mayer 1995 non
Géhu et al. 1987 [S] 2953C
Hypecoo procumbentis-Silenetum nummicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Hyperico hircini-Caricetum microcarpae Bacchetta et
Mossa 2004 [I] 2884T
Hyperico hircini-Caricetum microcarpae Bacchetta et
Mossa 2004 - 2884T*
Inulo crithmoidis-Paspaletum vaginati Filigheddu,
Farris, Biondi 2000 [I] 3054T
Inulo crithmoidis-Paspaletum vaginati Filigheddu,
Farris, Biondi 2000 - 3054T^
Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. et O. de
Bolòs 1950) O. de Bolòs 1957 - 3054T
Inulo-Juncetum maritimi Brullo in Brullo, De Sanctis,
Furnari, Longhitano, Ronsisvalle 1988 - 2904R
2916T
Junco acuti-Schoenetum nigricantis Géhu et al. 1987 -
2904T
Junco maritimi-Spartinetum junceae O. de Bolòs 1962
nom. inv. Filigheddu, Farris, Biondi 2000 - 3054T#
Junco maritimi-Spartinetum junceum Biondi 1992 [S]
3054T
Junco maritimi-Spartinetum junceum Biondi 1992 -
3155T
Juniperetum nanae Litar. et Malcuit 1926 [I] 2951T
Juniperetum nanae Litar. et Malcuit 1926 - 2951T
Junipero turbinatae-Quercetum calliprini Bartolo,
Brullo, Marcenò 1982 - 2953C
Junipero-Quercetum calliprini Bartolo, Brullo, De
Marco, Dinelli, Signorello, Spampinato 1992 [S] 3229
Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis Arrigoni,
Di Tommaso, Camarda, Satta 1996 - 2916T
Lavateretum ruderale Br.-Bl. et Molinier 1935 - 2916
Lemnetum minoris Oberdorfer ex Th. Müller et Görs
1960 - 3054T
Limoniastro monopetali-Arthrocnemetum macrostachyi
Tadros 1952 [S] 2904T
Limonietum insulare-glomerati Biondi, Diana, Farris,
Filigheddu 2001 [I] 2914T
Limonietum insulare-glomerati Biondi, Diana, Farris,
Filigheddu 2001 - 2914T^
Limonietum laeti-glomerati Biondi, Filigheddu, Farris
2001 [I] 2914 2916T
Limonietum laeti-glomerati Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2914 2916T^
Limonietum narbonense-glomerati Biondi, Diana,
Farris, Filigheddu 2001 [I] 2904T 2914T
Limonietum narbonense-glomerati Biondi, Diana,
Farris, Filigheddu 2001 - 2904T 2914T^
Limonietum pseudolaeti-glomerati Biondi, Diana,
Farris, Filigheddu 2001 [I] 2914T
Limonietum pseudolaeti-glomerati Biondi, Diana,
Farris, Filigheddu 2001 - 2914T^
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Limonio narbonensis-Juncetum gerardii Géhu et Biondi
1994 - 3054T
Lonicero implexae-Quercetum virgilianae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2882T
Lonicero implexae-Quercetum virgilianae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 - 2882T*
Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae Rivas-
Martínez 1964 [S] 2953C
Loto cytisoidis-Dactyletum hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Loto cytisoidis-Dactyletum hispanicae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Loto tenuis-Agropyretum repentis Biondi, Vagge,
Baldoni, Taffetani 1997 - 3054T
Malcolmio ramosissimae-Linarietum sardoae Bartolo
et al. 1992 - 2953C
Maresio nanae-Ononidetum variegatae Géhu, Biondi,
Géhu-Franck, Arnold-Apostolides 1986 - 2953C
Medicagini marinae-Ammophiletum australis Br.-Bl.
1921 corr. - 2953C
Mesembrianthemetum crystallino-nodiflori O. Bolòs
1957 - 2916T
Myrto communis-Oleetum sylvestris Bacchetta, Bagella,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2003 - 2880T^
Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel,
Rivas-Martínez 1981 - 3242T
Myrto communis-Quercetum suberis - 3242T§
Oenantho pimpinelloidis-Castaneetum Arrigoni 1996
- 3273T
Oleo sylvestris-Juniperetum turbinatae Arrigoni, Bruno,
De Marco, Veri in De Marco, Dinelli, Caneva 1985
corr. Biondi et Mossa 1992 - 3229
Oleo-Juniperetum phoeniceae Arrigoni, Bruno, De
Marco, Veri in De Marco, Dinelli, Caneva 1985 [S]
3229
Oleo-Juniperetum phoeniceae Arrigoni, Bruno, De
Marco, Veri in De Marco, Dinelli, Caneva 1985 -
3273T
Oleo-Juniperetum turbinatae Arrigoni, De Marco, Veri
1985 corr. Biondi et Mossa 1992 - 3155T
Oleo-Lentiscetum Mol. 1951 - 3155T
Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2882T
Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae Bacchetta,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 - 2882T*
Parapholido incurvae-Catapodietum balearici Rivas-
Martìnez et al. 1990 corr. Brullo et Giusso del Galdo
2003 - 2904T
Parapholido strigosae-Hordeetum marini Géhu et de
Foucault 1977 - 3054T
Phagnalo saxatili-Calicotometum villosae Mossa,
Curreli, Fogu 2000 - 3155T^
Phagnalo saxatilis-Psoraleetum morisianae Camarda,
Lucchese, E. Pignatti, S. Pignatti 1995 [I] 3154T
Phillyreo angustifoliae-Juniperetum turbinatae
Arrigoni, Nardi, Raffaelli 1985 corr. - 2953C
Phillyreo angustifoliae-Juniperetum turbinatae Bartolo,
Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello, Spampinato
1992 [S] 3229C
Phillyreo-Juniperetum phoeniceae Arrigoni, Nardi,
Raffaelli 1985 [S] 2953C
Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939 -
3054T
Pistacio lentisci-Calicotometum villosae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae Caneva, De
Marco, Mossa 1981 - 3155T
Pistacio-Chamaeropetum humilis Brullo et Marcenò
1984 [I] 2916T
Pistacio-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Mar-
co, Mossa 1981 - 2953C
Pistacio-Quercetum ilicis Brullo et Marcenò 1984 -
2916T
Pistacio-Quercetum ilicis Brullo et Marcenó 1984 [S]
3229C
Plantagino crassifoliae-Limonietum oristani Biondi,
Diana, Farris, Filigheddu 2001 - 2914T^
Polygono scopari-Helichrysetum microphylli [S] 2850T
Posidonietum oceanicae Funk 1927 - 2916
Prasio majoris-Quercetum ilicis Bacchetta, Bagella,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I] 2881T
Prasio majoris-Quercetum ilicis Bacchetta, Bagella,
Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T^
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi
(Br.-Bl. (1928) 1933) Géhu ex Géhu et al. 1984 [I]
2916T
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi
(Br.-Bl. (1928) 1933) Géhu ex Géhu et al. 1984 -
2904T
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi
(Br.-Bl. (1928) 1933) Géhu ex Géhu, Costa, Scoppola,
Biondi, Marchiori, Peris, Géhu-Franck, Caniglia, Veri
1984 - 3054T
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis
Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Costa 1992 [I] 2904T
2916T
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae
(Br.-Bl. 1928) 1952 Géhu 1976 [I] 2916T
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae
(Br.-Bl. 1928) 1952 Géhu 1976 - 2904T
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae
(Br.-Bl. 1928) J.M. Géhu 1976 - 3054T 3155T
Pycnocomo rutifolii-Crucianelletum maritimae Géhu et
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al. 1987 - 2953C
Pycnocomo rutifolii-Crucianelletum maritimae Géhu,
Biondi, Géhu-Franck, Taffetani 1987 [I] 2916T
Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 [I] 3229C
Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2881T 2916T^ 3229I
Resedo albae-Chrysanthemetum coronarii O. Bolòs et
Molinier 1958 - 2916
Resedo albae-Chrysanthemetum coronarii O. de Bòlos
et Molinier 1958 - 3054T
Rhamno alaterni-Spartietum juncei Biondi, Farris,
Filigheddu 2002 [I] 2915T
Rhamno alaterni-Spartietum juncei Biondi, Farris,
Filigheddu 2002 - 2915T^
Rhamno alpini-Berberidetum aetnensis Brullo, Giusso,
Guarino 2001 - 2951T*
Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae Valsecchi
1994 [I] 2916T
Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae Valsecchi
1994 - 2900C
Rosmarino officinalis-Thymelaeetum tartonrairae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Ruppietum drepanensis Brullo et Furnari 1976 [I]
2916T
Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr. Iversen 1941
- 2916T
Rusco aculeati-Quercetum calliprini Mossa 1990 -
2953C 3229
Salicornietum emerici (O. de Bolòs 1962) Brullo et
Furnari 1976 - 2904T 2916T 3054T
Salicornietum venetae Pignatti 1966 - 3054T
Salsoletum sodae Pignatti 1953 - 2904T 2916T 3054T
3155T
Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Manz. 1981
corr. Rivas-Martìnez et al. 1992 - 2904T 2916T
3155T
Salsolo-Cakiletum aegyptiacae Costa et Mansanet 1981
[S] 2953C
Salsolo-Cakiletum maritimae Costa et Mansanet 1981
corr. Rivas-Martínez et al. 1992 - 2953C
Salsolo-Euphorbietum paraliae Pignatti 1952 - 2953C
Saniculo europaeae-Quercetum ilicis Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 -
2881T*
Saniculo-Quercetum pubescentis Camarda et Pignatti
1998 - 3273
Sarcocornietum deflexae (Br.-Bl. 1931) Lahondère,
Géhu, Paradis 1992 [I] 2916T
Sarcocornietum deflexae (Br.-Bl. 1931) Lahondère,
Géhu, Paradis 1992 - 2904T 3054T
Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl.
in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 - 2916T 3054T
Scillo autumnalis-Bellidetum sylvestris Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Scirpo-Juncetum subulati Géhu et al. 1992 - 3054T
Scirpo-Juncetum subulati Géhu, Biondi, Géhu-Franck,
Costa 1992 [I] 2916T
Scirpo-Juncetum subulati Géhu, Biondi, Géhu-Franck,
Costa 1992 - 2904T
Scrophulario ramosissimae-Crucianelletum maritimae
Géhu et Costa in Géhu et al. 1984 - 2953C
Scrophulario ramosissimae-Helichrysetum microphylli
Valsecchi et Bagella 1991 - 2953C
Senecioni leucanthemifolii-Matthioletum tricuspidatae
(Paradis et Piazza 1992) Géhu et Biondi 1994 [I]
2916T
Senecioni leucanthemifolii-Nanantheetum perpusillae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 [I] 2916T
Senecioni leucanthemifolii-Nanantheetum perpusillae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Senecioni leucanthemifolii-Nanantheetum perpusillae
Biondi, Filigheddu, Farris [I] 2916T
Senecioni transientis-Matthioletum tricuspidatae Géhu
et Biondi 1994 - 2953C
Seselio maritimi-Helichrysetum microphylli Brullo,
Giusso del Galdo, Siracusa, Spampinato 2001 -
2953T*
Sileno albae-Acanthetum mollis Biondi, Allegrezza,
Filigheddu 1990 - 2916
Sileno coloratae-Ononidetum variegatae Géhu et al.
1986 [S] 2953C
Sileno corsicae-Agropyretum juncei Bartolo et al. 1992
- 2953C
Sileno corsicae-Ammophiletum arundinaceae Bartolo
et al. 1992 - 2953C
Sileno corsicae-Ammophiletum arundinaceae Bartolo,
Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello, Spampinato
1992 - 2904T 2916T
Sileno corsicae-Elymetum farcti Bartolo et al. 1992 corr.
Géhu et Géhu 1993 [S] 2953C
Sileno corsicae-Elytrigetum junceae (Malcuit 1926)
Bartolo et al. 1992 corr. Géhu 1996 [I] 2904T
Sileno corsicae-Elytrigetum junceae (Malcuit 1926)
Bartolo, Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello,
Spampinato 1992 corr. Géhu 1996 [I] 2916T
Sileno nicaeensis-Chamaemeletum mixti Brullo in
Brullo et al. 1988 - 2953C
Sileno nicaeensis-Cutandietum maritimae Géhu et
Biondi 1994 - 2916R 2953C
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Sileno nicaeensis-Jasonietum montanae Valsecchi et
Bagella 1991 - 2953C
Sileno nicaeensis-Ononidetum variegatae Géhu et al.
1986 [S] 2953C
Sileno nodulosae-Linarietum arcusangeli Mossa et
Bacchetta 1999 - 3154T*
Sileno sericeae-Ononidetum variegatae Paradis et
Piazza 1992 ex Géhu et Biondi 1994 [S] 2953C
Sinapidetum albae Allegrezza, Ballelli, Biondi 1987 -
2916
Sisymbrio irionis-Malvetum parviflorae Rivas-Martìnez
1979 - 2916
Spergulario salinae-Hordeetum marini Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Sporoboletum arenarii (Arènes 1924) Géhu et Biondi
1994 [I] 2904T 2916T
Sporoboletum arenarii Arènes 1924 - 2953C
Sporobolo arenarii-Agropyretum farcti (Br.-Bl. 1933)
Rivas-Martínez et al. 1980 [S] 2953C
Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei (Br.-Bl. 1933;
Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. 1972) Géhu 1984 -
3155T
Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei Géhu, Rivas-
Martínez, R. Tx. in Géhu et al. 1984 [S] 2953C
Stachydi glutinosae-Cistetum eriocephali Biondi 2000
- 2900T^
Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae Gamisans et
Muracciole 1984 [I] 2916T
Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae Gamisans et
Muracciole 1984 - 2900C 2916T
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae (Brullo et
Furnari 1976) Géhu et Géhu-Franck 1984 - 2904T
2916T 3054T
Thymelaeo hirsutae-Santolinetum insularis Angiolini et
Bacchetta 2003 - 2850T*
Thymelaeo hirsutae-Thymetum capitati Biondi et Mossa
1992 - 2900C
Thymelaeo tartonrairae-Crucianelletum maritimae
Brullo, Giusso del Galdo, Siracusa, Spampinato 2001
- 2953T*
Thymo-Juniperetum nanae Pignatti et Nimis in Pignatti
et al. 1980 [S] 2951T
Triseto gracilis-Genistetum corsicae Gamisans 1977 -
2900C
Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. et O.
Bolòs in O. Bolòs et Molinier 1958 - 2915 2916
Vicio tenuifoliae-Prunetum spinosae Filigheddu, Farris,
Bagella, Biondi 1999 - 2915T 3053T^
Vinco sardoae-Rubetum ulmifolii Biondi, Farris,
Filigheddu 2002 - 2915T^
Violo dehnhardtii-Quercetum suberis Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 [I]
2881T
Violo dehnhardtii-Quercetum suberis Bacchetta,
Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa 2004 -
2881T^
Violo limbarae-Genistetum salzmannii Valsecchi 1994
- 2900C
Xanthio-Cakiletum (Bég. 1941) Pignatti 1953 [S] 2953C
SOTTOASSOCIAZIONI
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis aceretosum
monspessulani Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881^
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis arbutetosum
unedonis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T*
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis fraxinetosum
oxycarpae - 3229
Allio triquetri-Ulmetum minoris arisaretosum vulgaris
Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999 - 2915 2916
3053T^
Asparago acutifolii-Oleetum sylvestris anagyrietosum
foetidae Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2003 - 2880T^
Asparago acutifolii-Oleetum sylvestris loniceretosum
implexae Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2003 - 2880T^
Asparago-Juniperetum macrocarpae juniperetosum
turbinatae Géhu et Biondi 1994 - 2916T
Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi
brachypodietosum ramosi Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi
ononidetosum minutissimae Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916T^
Astero tripolii-Bolboschoenetum maritimi paspaletosum
vaginati Filigheddu, Farris, Biondi 2000 - 3054T^
Atriplici halimi-Artemisietum arborescentis
anagyridetosum foetidae Biondi, Allegrezza,
Filigheddu 1988 - 2916
Bromo rigidi-Dasypiretum villosi brometosum diandri
Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi, Vagge 1999 -
2916 3053T
Catapodio marini-Evacetum rotundatae
plantaginetosum bellardii Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Centaureetum horridae camphorosmetosum
monspeliacae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 -
2916T^
Centaureetum horridae centaureetosum horridae
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
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Centaureetum horridae genistetosum sardoae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Centaureetum horridae limonietosum nymphaei Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Chamaeropo-Juniperetum turbinatae anthyllidetosum
barbae-jovis Biondi, Filigheddu, Farris 2001 -
2916T^
Chamaeropo-Juniperetum turbinatae arbutetosum
unedonis Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Chamaeropo-Juniperetum turbinatae typicum De Mar-
co, Dinelli, Caneva 1985 - 2916T
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis oleetosum
sylvestris Rivas-Martínez, Biondi, Costa, Mossa 2003
- 3229R*
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis pistacietosum
terebinthi Rivas-Martínez, Biondi, Costa, Mossa 2003
- 3229T*
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis quercetosum




Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Crithmo maritimi-Limonietum nymphaei limonietosum
nymphaei Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Crithmo maritimi-Limonietum nymphaei seselietosum
praecocis Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Crithmo-Limonietum acutifolii camphorosmetosum
monspeliacae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 -
2916T^
Crithmo-Limonietum acutifolii limonietosum acutifolii
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T#
Crithmo-Limonietum sulcitani seselietosum praecocis
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916^
Crucianelletum maritimae helichrysetosum italici
Mayer 1995 [S] 2953C
Crucianello maritimae-Armerietum pungentis
astragaletosum tragacanthae Mayer 1995 [S] 2953C
Crucianello-Armerietum pungentis ephedretosum
distachyae Mayer 1995 [S] 2953C
Crucianello-Helichrysetum microphylli
helichrysetosum microphylli Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916*
Crucianello-Helichrysetum microphylli thymelaeetosum
tartonrairae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Cyclamino repandi-Ostryetum carpinifoliae
fraxinetosum orni Bacchetta, Iiriti, Mossa,
Pontecorvo, Serra 2004 - 2883T*
Cyclamino repandi-Ostryetum carpinifoliae galietosum
scabri Bacchetta, Iiriti, Mossa, Pontecorvo, Serra
2004 - 2883T*
Cyclamino repandi-Ostryetum carpinifoliae
paeonietosum morisii Bacchetta, Iiriti, Mossa,
Pontecorvo, Serra 2004 - 2883T*
Dactylo hispanicae-Camphorosmetum monspeliacae
camphorosmetosum monspeliacae Biondi,
Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Dactylo hispanicae-Camphorosmetum monspeliacae
halimionetosum portulacoidis Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916T^
Dorycnio pentaphylli-Cistetum eriocephali
ononidetosum minutissimae Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916T^
Dorycnio pentaphylli-Cistetum eriocephali
thymelaeetosum tartonrairae Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916T^
Ephedro-Helichrysetum microphylli armerietosum
pungentis Valsecchi et Bagella 1991 - 2916T
Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis
euphorbietosum dendroidis Angiolini et Bacchetta
2003 - 2850T*
Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis
scrophularietosum bicoloris Angiolini et Bacchetta
2003 - 2850T*
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli
cistetosum salvifolii Géhu et Biondi 1994 - 2916T
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli
euphorbietosum pithyusae Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli
limonietosum acutifolii Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Euphorbio pithyusae-Helichrysetum microphylli
limonietosum nymphaei Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Galio scabri-Quercetum ilicis clematidetosum cirrhosae
(Ubaldi 2003) Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T°
Galio scabri-Quercetum ilicis clematidetosum cirrhosae
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2881T°
Galio scabri-Quercetum ilicis ilicetosum aquifolii
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2881T^
Galio scabri-Quercetum ilicis polypodietosum serrulati
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2881T*
Galio scabri-Quercetum suberis oleetosum sylvestris
Rivas-Martínez, Biondi, Costa, Mossa 2003 - 3229T*
Galio scabri-Quercetum suberis quercetosum suberis
Rivas-Martínez, Biondi, Costa, Mossa 2003 - 2881T
3229T*
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Galio scabri-Quercetum suberis rhamnetosum alaterni
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2881T^
Glechomo sardoae-Quercetum congestae
oenanthetosum pimpinelloidis Bacchetta, Biondi,
Farris, Filigheddu, Mossa 2004 - 2882T*
Glechomo sardoae-Quercetum congestae quercetosum
congestae Bacchetta, Biondi, Farris, Filigheddu,
Mossa 2004 - 2882T*
Halimiono portulacoidis-Limoniastretum monopetali
arthrocnemetosum macrostachyi Biondi,
Brugiapaglia, Farris, Filigheddu, Secchi 2004 -
2904T^
Halimiono portulacoidis-Limoniastretum monopetali
iridetosum sisyrinchii Biondi, Brugiapaglia, Farris,
Filigheddu, Secchi 2004 - 2904T^
Helichryso-Genistetum salzmannii jasionetosum Nimis
1980 [S] 2900C
Hyperico hircini-Caricetum microcarpae adiantetosum
capilli-veneris Bacchetta et Mossa 2004 - 2884T*
Hyperico hircini-Caricetum microcarpae oenanthetosum
crocatae Bacchetta et Mossa 2004 - 2884T*
Inulo crithmoidis-Paspaletum vaginati
bolboschoenetosum maritimi Filigheddu, Farris, Biondi
2000 - 3054T^
Inulo crithmoidis-Paspaletum vaginati halimionetosum
portulacoidis Filigheddu, Farris, Biondi 2000 -
3054T^
Juniperetum nanae cerastietosum boissieriani Brullo,
Giusso, Guarino 2001 - 2951T*
Juniperetum nanae juniperetosum oxycedri Brullo,
Giusso, Guarino 2001 - 2951T*
Limonietum insulare-glomerati limonietosum glomerati
Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 - 2914T^
Limonietum insulare-glomerati limonietosum sulcitani
Biondi, Diana, Farris et Filigheddu 2001 - 2914T^
Limonietum laeti-glomerati limonietosum acutifolii
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2914 2916T^
Limonietum laeti-glomerati limonietosum glomerati
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2914 2916T^
Limonietum narbonense-glomerati limonietosum
glomerati Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 -
2904T 2914T^
Limonietum narbonense-glomerati limonietosum
virgati Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 -
2904T 2914T^
Limonietum pseudolaeti-glomerati limonietosum
glomerati Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 -
2914T^
Limonietum pseudolaeti-glomerati limonietosum
tenuifolii Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001 -
2914T^
Lonicero implexae-Quercetum virgilianae
cyclaminetosum repandi Bacchetta, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2882T*
Lonicero implexae-Quercetum virgilianae quercetosum
virgilianae Bacchetta, Biondi, Farris, Filigheddu,
Mossa 2004 - 2882T*
Loto cytisoidis-Dactyletum hispanicae dactyletosum
hispanicae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Loto cytisoidis-Dactyletum hispanicae iridetosum
sisyrinchii Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Medicagini marinae-Ammophiletum arundinaceae
silenetosum corsicae Mayer 1995 [S] 2953C
Oleo-Lentiscetum juniperetosum macrocarpae Molinier
et R. Molinier 1955 [S] 3229
Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae cytisetosum
villosi Bacchetta, Biondi, Farris, Filigheddu, Mossa
2004 - 2882T*
Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae ilicetosum
aquifolii Bacchetta, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2882T*
Phagnalo saxatilis-Psoraleetum morisianae
linarietosum arcusangeli Mossa et Bacchetta 1999 -
3154T*
Pistacio-Chamaeropetum humilis calicotometosum
villosae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Pistacio-Chamaeropetum humilis phyllireetosum
angustifoliae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 -
2916T^
Prasio majoris-Quercetum ilicis chamaeropetosum
humilis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu,
Mossa 2004 - 2881T^
Prasio majoris-Quercetum ilicis phillyreetosum
angustifoliae Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T^
Prasio majoris-Quercetum ilicis quercetosum ilicis
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu, Mos-
sa 2004 - 2881T^
Prasio majoris-Quercetum ilicis quercetosum
virgilianae Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T^
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi
juncetosum maritimi Géhu et Biondi 1994 - 2916T
Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis
agropyretosum elongati Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2904T 2916T^
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae
juncetosum subulati Géhu et Biondi 1994 - 2916T




anthemidetosum maritimae Géhu et Biondi 1994 -
2916T
Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis quercetosum
ilicis - 3229C
Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis stipetosum
bromoidis Rivas-Martínez, Biondi, Costa, Mossa
2003 - 3229C*
Rhamno alaterni-Spartietum juncei crataegetosum
monogynae Biondi, Farris, Filigheddu 2002 - 2915T^
Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae cistetosum
salvifolii Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae
rosmarinetosum officinalis Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae teucrietosum
mari Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Ruppietum drepanensis althenietosum filiformis
Cirujano 1980 - 2916T
Salsolo-Cakiletum aegyptiacae xanthietosum Géhu et
Scoppola in Géhu et al. 1984 [S] 2953C
Sarcocornietum deflexae juncetosum maritimi Géhu et
Biondi 1994 - 2916T
Scirpo-Juncetum subulati sarcocornietosum fruticosae
Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Costa 1992 - 2916T
Senecioni leucanthemifolii-Matthioletum tricuspidatae
anchusetosum crispae Biondi, Filigheddu, Farris 2001
- 2916T^
Senecioni leucanthemifolii-Matthioletum tricuspidatae
typicum Géhu et Biondi 1994 - 2916T
Senecioni leucanthemifolii-Nanantheetum perpusillae
nanantheetosum perpusillae Biondi, Filigheddu,
Farris 2001 - 2916T^
Senecioni leucanthemifolii-Nanantheetum perpusillae
plantaginetosum bellardii Biondi, Filigheddu, Farris
2001 - 2916T^
Sileno corsicae-Elytrigetum junceae crithmetosum
maritimi Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Sileno corsicae-Elytrigetum junceae glaucietosum flavi
Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2904T 2916T^
Sileno corsicae-Elytrigetum junceae silenetosum
corsicae Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2904T
2916T^
Sporoboletum arenarii elymetosum farcti Géhu et
Biondi 1994 - 2904T 2916T
Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae teucrietosum
capitati Biondi, Filigheddu, Farris 2001 - 2916T^
Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae teucrietosum
mari Gamisans et Muracciole 1984 - 2916T
Viburno-Quercetum ilicis typicum et pistacietosum
lentisci Arrigoni, Di Tommaso, Mele 1985 [S] 3229T
Violo dehnhardtii-Quercetum suberis myrtetosum
communis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T^
Violo dehnhardtii-Quercetum suberis oenanthetosum
pimpinelloidis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris,
Filigheddu, Mossa 2004 - 2881T^
AGGRUPPAMENTI
Tamarix africana aggr. a - 3054T
